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S U U R I M P I E N  T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T E N  K E H I T Y S  1983
T i l a s t o k e s k u s  j u l k a i s e e  e n n a k k o t i e t o j a  v u o d e n  1983 tu k k u -  ja v ä ­
h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o n  s u u r i m m i s t a  t u k k u k a u p a n  y r i t y k s i s t ä .  
T i l a s t o  s i s ä l t ä ä  s a m o j e n  y r i t y s t e n  v a s t a a v a t  t i e d o t  m y ö s  v u o s i l t a  
1981 ja 1982,
E n n a k k o t i e d o t  k o s k e v a t  p ä ä a s i a s s a  t u k k u k a u p a n  y r i t y k s i ä ,  jo i d e n  
l i i k e v a i h t o  v u o n n a  1983 oli yli 100 m i l j . m k  ja j o i d e n  h e n k i l ö ­
k u n n a n  m ä ä r ä  oli yli 100. M u k a n a  on m y ös m u u t a m i a  tätä ra ja a 
p i e n e m p i ä  y r i t y k s i ä .  T i l a s t o s s a  on m u k a n a  77 t u k k u k a u p a n  y r i t y s ­
tä, j o i d e n  p e i t t ä v y y s  v u o d e n  1982 y r i t y s t i l a s t o n  k o ko t u k k u k a u p a n  
l i i k e v a i h d o s t a  oli 71 % ja j o i d e n  p a l v e l u k s e s s a  oli 60 % koko
t u k k u k a u p a n  t y ö n t e k i j ä m ä ä r ä s t ä .
L o p u l l i n e n  tu k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1983 il m e s t y y  
k e v ä ä l l ä  1985.
L I I K E V A I H T O
T i l a s t o s s a  m u k a n a  o l e v i e n  77 t u k k u k a u p a n  y r i t y k s e n  l i i k e v a i h t o  
ka s v o i  6,5 % e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a  71,7 m r d : i i n  m a r k k a a n .  Ka s v u  
h i d a s t u i  v e r r a t t u n a  e d e l l i s e e n  v u o t e e n .  V o i m a k k a i n t a  l i i k e v a i h d o n  
k a s v u  v u o n n a  1983 oli m u u s s a  v a r s i n a i s e s s a  t u k k u k a u p a s s a  (TOL 617) 
12,6 % ja r a u t a -  ja s ä h k ö a l a n  t u k k u k a u p a s s a  (TOL 614): 11,2 %.
A u t o a l a n  t u k k u k a u p a n  (TOL 615) l i i k e v a i h t o  laski 3,6 % e d e l l i ­
s e s t ä  v u o d e s t a .
H E N K I L Ö S T Ö
T i l a s t o s s a  m u k a n a  o l e v i e n  t u k k u k a u p a n  y r i t y s t e n  h e n k i l ö k u n n a n  
m ä ä r ä  v ä h e n i  0,7 % v u o n n a  1983. Eri t o i m i a l o j e n  v ä l i l l ä  oli j o n ­
kin v e r r a n  eroja. L i i k e v a i h t o / h e n k i l ö k u n t a  v u o s i n a  1981 - 1983 
oli t u k k u k a u p a s s a  k e s k i m ä ä r i n  1,3* 1,4 ja 1,5 m i l j . m k .
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T U L O K S E N  M U O D O S T U M I N E N
S e u r a a v a s s a  t a u l u k o s s a  e s i t e t ä ä n  ko ko t u k k u k a u p a s t a  t u l o k s e e n  
v a i k u t t a v a t  t u o t t o -  ja k u l u e r ä t  ja n i i d e n  p r o s e n t t i n e n  os u u s  
l i i k e v a i h d o s t a  k o l m e l t a  v i i m e  vu od e l t a :
1981 1982 1983
mmk % mmk % mmk %
LIIKEVAIHTO 60363 100,0 67334 100,0 71738 100,0
- palkat 2625 4,3 2893 4,3 3142 4,4
- muut liikekulut 56013 92,8 62779 93,2 66749 93,0
KÄYTTÖKATE 1725 2,9 1662 2,5 1847 2,6
-  muut tuotot/kulut 714 1,2 797 1,1 1058 1,5
- korot 1153 1,9 1265 1,9 1392 1,9
- verot 243 0,4 228 0,3 270 0,4
TULORAHOITUS 1043 1,7 966 1,4 1243 1,8
- poistot(kp) 556 0,9 570 0,8 690 1,0
NETTOTULOS 487 0,8 396 0,6 553 0,8
T u k k u k a u p a n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  k a n n a t t a v u u s  p a r a n i  v u o n n a  1983 sekä 
k ä y t t ö k a t e -  e t t ä  n e t t o t u l o s p r o s e n t i 1 la m i t a t t u n a .  K a n n a t t a v u u s  
p a r a n i  e n i t e n  t u o t a n t o t a r v i k  e t u k k u k a u p a s  s a (TOL 616). K a n n a t t a ­
v u us k u i t e n k i n  h e i k k e n i  y l e i s t u k k u k a u p a s s a  (TOL 611), r a u t a -  ja 
s ä h k ö a l a n  t u k k u k a u p a s s a  (TOL 614) ja a u t o a l a n  t u k k u k a u p a s s a  
(TOL 615).
K o r k o k u l u t  o l i v a t  1392 m i l j . m k  v u o n n a  1983 ja ne k a s v o i v a t  10 %
e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a .  K o r k o k u l u j e n  o s u u s  l i i k e v a i h d o s t a  on k o l ­
m e n a  v i i m e  v u o t e n a  p y s y n y t  e n n a l l a a n  eli n o in 2 p r o s e n t t i n a .
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V ä l i t t ö m i ä  v e r o j a  t u k k u k a u p a t  m a k s o i v a t  270 m i l j . m k  v u o n n a  1983, 
m i k ä  on 0,4 % l i i k e v a i h d o s t a .
P o i s t o t  k a s v o i v a t  21 % e d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a .  N i i d e n  o s u u s  l i i k e ­
v a i h d o s t a  o n . m y ö s  j o n k i n  v e r r a n  nous su t.
N e t t o t u l o s  oli 1,5 % p i e n e m p i  kuin t i l i n p ä ä t ö k s e s s ä  n ä y t e t t y  
t u l o s .
V A I H T O - O M A I S U U D E N  A L I A R V O S T U S  JA V A R A U K S E T
T u k k u k a u p a n  v a i h t o - o m a i s u u s  h a n k i n t a m e n o n  s u u r u i s e n a  oli 9603 
m i l j . m k  v u o n n a  1983. V a r a s t o t  l i s ä ä n t y i v ä t  l i i k e v a i h t o a  n o p e ­
a m m i n  eli 7,5 % v u o n n a  1983. V a r a s t o j e n  li s ä y s  oli 667 m i l j . m k  
ja m u u t o k s e n  o s u u s  l i i k e v a i h d o s t a  oli 0,9 %. E n i t e n  v a r a s t o t  
k a s v o i v a t  a u t o a l a n  t u k k u k a u p a s s a  (TOL 615) ja m u u s s a  v a r s i n a i ­
s e s s a  t u k k u k a u p a s s a  (TOL 617), s u h t e e s s a  l i i k e v a i h t o o n  k a s v u  oli 
n o i n  3 %. V a i h t o - o m a i s u u d e n  a l i a r v o s t u s  l i s ä ä n t y i  3,4 % v u o n n a  
1983. V a i h t o - o m a i s u u d e n  a l i a r v o s t u s  vu o n n a  1983 oli 3163 m i l j . m k  
A l i a r v o s t u s p r o s e n t t i  oli 33 %, ja se laski h i e m a n  e d e l l i s e s t ä  
v u o d e s t a .
T a s e e s t a  l a s k e t u t  v a r a u k s e t  v ä h e n i v ä t  117 m i l j . m k  v u o n n a  1983, 
kun ne v u o n n a  1982 l i s ä ä n t y i v ä t  5 m i lj .m k. V a r a u s t e n  m u u t o k s e n  
o s u u s  l i i k e v a i h d o s t a  oli 0,2 %.
I N V E S T O I N N I T
1 )T u k k u k a u p a n  i n v e s t o i n n i t  l i s ä ä n t y i v ä t  16 % v u o n n a  ■ 1 983 . I n v e s ­
t o i n n i t  o l i v a t  1314 m i l j . m k .  T u l o r a h o i t u k s e n  o s u u s  i n v e s t o i n ­
n e i s t a  oli 95
1) K ä y t t ö o m a i s u u d e n  l i s ä y k s e t  ./. v ä h e n n y k s e t
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R A H O I T U S
V a r a s t o n  a l i a r v o s t u k s e l l a  l i s ä t t y  t a s e e n  l o p p u s u m m a  ka sv oi 10 %
v u o n n a  1983. R a h o i t u s r a k e n n e k o l m e n a v i i m e v u o n n a  i l m e n e e
o l e v a s t a  a s e t e l m a s t a .
1981 1982 1983
% % %
Lyhytaikainen vieras pääoma 55,5 56,8 55,9
Pitkäaikainen vieras pääoma 17,7 17,5 19,1
_ DOma paaoma 26,8 25,7 25,0
100,0 100,0 100,0
T I L A S T O S S A  M U K A N A  O L E V I E N  T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T E N  P E I T T Ä V Y Y S  
AO. T O I M I A L A N  V U O D E N  1 9 8 2 2) L I I K E V A I H D O S T A
T o i m i a l a  Y r i t y s t e n  l u k u m ä ä r ä  P e i t t ä v y y s - %
6 1 1 Y l e i s t u k k u k a u p p a 7 10 0,0
6 1 2 R a v i n t o -  ja n a u t i n t o -  
a i n e t u k k u k a u p p a 9 51 ,7
6 1 4 R a u t a -  ja s ä h k ö a l a n  
t u k k u k a u p p a 1 2 42,9
6 15 A u t o a l a n  t u k k u k a u p p a 8 66,5
6 1 6 T u o t a n t o t a r v i k e -  
t u k k u k a u p p a 33 60,7
6 1 7 Muu v a r s i n a i n e n  
t u k k u k a u p p a 8 30,7
6 1 T U K K U K A U P P A 77 7 0^6
1) Ml. v a r a u k s e t ,  v a r a s t o n  a l i a r v o s t u s  ja a r v o s t u s e r ä t
2) T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1982, YR 1984:10, 
T i l a s t o k e s k u s  1984 (I lm e s t y y  e l o k u u s s a  1984)
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TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1983
SUURIMPIEN TUKKUKAUPAN YRITYSTEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1981 - 1983
TOL 611 612 614 615 616 617 61
KÄYTTÖKATE-% 1)
1981 1,9 1,7 4,7 4,7 4,0 3,6 2,9
1982 1,9 1,6 4,4 5,2 2,5 4,7 2,5
1983 1.7 1.8 3,7 3,3 3,7 4,9 2,6
NETTOTULOS-% 2) 
1981 0,5 0,9 2,6 1,1 0,9 1.9 0,8
1982 0,6 0,9 2,4 2,0 -0,4 > 2,9 0,6
1983 0,4 1,1 1,4 1.0 1.0 2,4 0,8
OMAVARAISUUSASTE-% 3) 
1981 25,8 17,5 29,5 29,3 26,9 40,0 26,8
1982 25,4 17,3 27,6 28,9 1 24,7 40,0 25,7
1983 23,5 20,9 27,4 28,3 24,9 36,9 25,0
QUICK RATIO 4) 
1981 0,95 0,78 1,23 0,81 0,75 0,97 0,87
1982 0,91 0,78 1,10 0,83 0,80 0,85 0,87
1983 0,94 0,85 1.14 0,72 0,82 0,75 0,89
, .. . . . .  käyttökate -  al iarvostuksen muutos1) K ä y t t o k a t e - %  = 100 x — *—----—— ------- -----------------■— — —...........
l ikkevaihto
2 ) N e t t o t u l o s - % 100 x käyttökate -  al iarv.muutos -  p o i s to t  -  korot + muut tuotot  -  muut kulut -  verot
l i ik eva iht o
3) O m a v a r a i s u u s a s t e , * oma pääoma + varaston a l iarvos tus  + varaukset + arvostuserät  
tase + varaston al iarvos tus
4) Quick  r a t i o ________ rahoitusomaisuus
lyhyta ika i se t  ve lat  -  ennakkomaksut
T u n n u s l u k u j e n  l a s k e n t a p e r u s t e i s s a  on n o u d a t e t t u  y r i t y s t u t k i m u s n e u v o t t e l u k u n n a n  s u o s i t u k s i a  








T A U L U K O I T A
t a b e l l e r
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FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETAG
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1983
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1981 MILJ.MK 30499,97 3542,78
1982 MILJ.MK 34376,08 4242,80
1983 MILJ.MK 36894,72 4684,56
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 7,3 % 10,4 %









MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 7,8 % 15,8 %









MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 -3,8 % 24,2 %









MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983










MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983
16,4 % 8,5 %
97,60 4,48








MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 19,8 % 14,1 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 10,85 1,34
1 ) OIKAISTU AM  ARVOS TUKSiäH MUUTOKSELLA
EORHTS-ELAD MSB BBBATA RDKRIäGENS i ’ÖRÄKDRING
2) ML. V/mTAJISTEL KÄYTTÖ LA L  KIROT RAHASTOIHIN
I M L .  A.Y\r .  M  ¡ ' { L S I ' } ' AR OOH GY:5RA'ÄRIKOAR TILL EO.MDER
614 615 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHÄNDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHÄNDEL SAMMANLAGT
12 8 33 8 77
42,9 66,5 60,7 30,7 70,6
3297,81 3132,87 18165,11 1724,87 60363,40
4166,24 3522,60 19117,16 1909,41 67334,30
4634,19 3396,46 19977,88 2150,92 71738,73
11,2 % -3,6 % 4,5 % 12,6 % 6,5
467,94 -126,14 860,72 241,51 4404,43
277,55 151,68 651,03 129,40 2625,03
316,95 164,67 714,96 144,66 2893,39
353,60 172,66 769,95 164,77 3141,95
11,6 % 4,9 % 7,7 % 13,9 % 8,6
36,65 7,99 54,99 20,11 248,56
153,85 148,68 719,72 62,27 1725,30
183,73 183,62 476,85 89,61 1661,81
173,69 113,13 734,71 106,12 1846,93
-5,5 % -38,4 % 54,1 % 18,4 % 11,1
-10,04 -70,48 257,86 16,51 185,12
27,28 42,20 280,99 16,17 556,03
36,12 44,09 245,60 21,64 569,75
38,91 45,73 322,63 32,02 690,11
7,7 % 3,7 % 31,4 % 47,9 % 21,1
2,79 1,64 77,03 10,37 120,36
86,55 120,54 350,12 15,34 1152,72
90,35 124,79 385,47 18,30 1265,34
107,46 116,84 396,45 22,85 1392,11
18,9 % -6,4 % 2,8 % 24,9 % 10,0
17,11 -7,96 10,98 4,55 126,77
19,48 29,14 104,47 14,53 243,20
26,81 23,41 100,31 13,27 228,19
40,20 15,27 118,23 20,11 270,40
49,9 % -34,8 % 17,9 % 51,5 % 18,5




ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHÄNDELNS FÖRETAG
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1983
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1981 MILJ.MK 4942,65 632,09
1982 MILJ.MK 5516,17 768,08
1983 MILJ.MK 6768,19 769,72
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 22,7 % 0,2 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK .1982 - 1983 1252,02 1,64
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1981 MILJ.MK 2256,57 142,19
1982 MILJ.MK 2443,07 209,97
1983 MILJ.MK 2826,89 212,54
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 -1983 15,7 % 1,2 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 383,81 2,57
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ANLÄGGNINGSTILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1981 MILJ.MK 2295,72 367,14
1982 MILJ.MK 2613,94 392,30
1983 MILJ.MK 3020,20 414,77
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 15,5 % 5,7 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 406,26 22,48
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1981 MILJ.MK 5635,78 811,34
1982 MILJ.MK 6398,19 998,62
1983 MILJ.MK 7573,76 914,45
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 18,4 % -8,4 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 1175,57 -84,17
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1981 MILJ.MK _ 2187,06 .195,69
1982 MILJ.MK 2373,57 218,26
1983 MILJ.MK 3015,97 277,67
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 27,1 % 27,2 *
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 642,40 59,41
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1981 MILJ.MK 7822,84 1007,03
1982 MILJ.MK 8771,77 1216,88
1983 MILJ.MK 10589,73 1192,12
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 20,7 % -2,0 %
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 1817,97 -24,76
1 3 -
614 615 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
UÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHANDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL SAMMANLAGT
12 8 33 8 77
42,9 66,5 60,7 30,7 70,6
1267,10 980,15 3876,88 309,51 12008,38
1459,16 1116,66 4444,50 318,51 13623,08
1577,57 1015,31 4577,84 347,85 15056,47
8,1 % -9,1 % 3,0 % 9,2 % 10,5 %
118,41 -101,36 133,34 29,34 1433,40
452,46 496,12 2227,26 196,19 5770,78
563,41 488,58 1956,99 214,50 5876,52
591,28 608,92 1938,83 261,69 6440,14
4,9 % 24,6 % -0,9 % 22,0 % 9,6 %
27,87 120,34 -18,16 47,20 563,62
338,32 326,17 1778,41 173,17 5278,92
426,70 327,85 1928,05 251,99 5940,83
497,01 362,62 2170,61 297,67 6762,89
16,5 % 10,6 % 12,6 % 18,1 % 13,8 %
70,32 34,77 242,56 45,68 822,06
1142,56 1208,62 5323,57 323,14 14445,01
1441,25 1348,34 5644,05 376,63 16207,09
1498,59 1411,89 5672,39 475,26 17546,33
4,0 % 4,7 % 0,5 % 26,2 % 8,3 %
57,33 63,55 28,34 98,62 1339,24
465,55 289,99 1334,83 133,79 4606,90
517,06 282,52 1424,18 168,65 4984,25
648,35 266,17 1607,01 183,92 5999,10
25,4 % -5,8 % 12,8 % 9,1 % 20,4 %
131,29 -16,35 182,83 15,27 1014,85
1608,11 1498,60 6658,39 456,93 19051,91
1958,31 1630,86 7068,23 545,29 21191,34
2146,94 1678,06 7279,40 659,18 23545,43
9,6 % 2,9 % 3,0 % 20,9 % 11,1 %
188,62 47,20 211,17 113,89 2354,09
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETAG
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1983






YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL FÖRETAG 7








MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 -26,3
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 -75,43





MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 19,8






MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 19,3
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 2042,09
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUS TILIKAUDEN LOPUSSA 




MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 4,4
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 51,38
KÄYTTÖOMAISUUDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1)




MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 23,5
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1982 - 1983 92,87
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 




MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1982 - 1983 -1,1 ■
MUUTOS - FÖRÄNDRING 1982 - 1983 -268
1) KÄ.Y:JXoc” i,i''ijijLKv; ./. vÄm^riCSEi’









































614 615 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHANDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL SAMMANLAGT
12 8 33 8 77
42,9 66,5 60,7 30,7 70,6
41,86 97,21 267,43 49,53 737,54
76,12 75,64 231,70 34,79 742,20
53,61 60,12 216,16 28,53 625,29
-29,6 % -20,5 % -6,7 % -18,0 % -15,8
-22,51 -15,52 -15,54 -6,27 -116,91
407,91 ' 206,63 964,98 172,43 3277,84
414,87 226,59 1046,71 204,91 3524,94
468,29 248,67 1166,75 219,51 4066,84
12,9 % 9,7 % 11,5 % 7,1 % 15,4
53,42 22,08 120,04 14,60 541,90
2057,88 1802,44 7890,81 678,89 23067,29
2449,30 1933,09 8346,64 784,99 25458,48
2668,84 1986,84 8701,51 907,22 28276,75
9,0 % 2,8 % 4,3 % 15,6 % 11.1
219,54 53,75 354,87 122,22 2818,27
222,96 316,59 1214,52 82,66 2959,56
253,78 359,56 1042,13 123,92 3058,87
287,92 352,65 1042,92 137,30 3162,69
13,5 % -1,9 % 0,1 % 10,8 % 3,4
34,14 -6,90 0,79 13,38 103,82
25,60 97,58 684,12 35,38 1177,68
114,44 61,19 389,16 120,22 1131,99
71,13 70,27 557,86 97,32 1314,03
-37,8 % 14,8 % ,43,3 % -19,0 % 16,1
-43,31 9,08 168,70 -22,89 182,04
4584 2493 10299 2415 46988
4930 2489 10101 2428 46952
5067 2458 9823 2410 46619
2,8 % -1,2 % -2,8 % -0,7 % -0,7
137 -31 -278 -18 -333
